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Señores miembros del jurado en cumplimiento del reglamento de grados y títulos 
de la Universidad César Vallejo se presenta ante ustedes la tesis “Procesos 
logísticos y dispensación de medicamentos en Farmacia del Instituto Nacional de 
Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi, 2018”, cuyo objetivo es 
determinar la relación que existe entre los procesos logísticos y dispensación de 
medicamentos en la Farmacia del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio 
Delgado - Hideyo Noguchi, para el periodo 2018; considerando que en la 
administración pública el  éxito de la dispensación de medicamentos depende del 
papel que cumplen cada miembro de farmacia y en la eficiencia de los procesos 
logísticos. 
El presente informe ha sido estructurado en siete capítulos. El primer capítulo 
es la introducción en donde se expone la realidad problemática, los trabajos previos 
internacionales y nacionales, las teorías relacionadas del tema, la formulación del 
problema, la justificación, las hipótesis y los objetivos. El segundo capítulo es el 
método compuesto por el diseño de la investigación, las variables y su 
operacionalización, la población, la muestra, la técnica e instrumento de recolección 
de datos, el método de análisis utilizado y los aspectos éticos. En el tercer capítulo 
se presentan los resultados estadísticos descriptivos e inferenciales. El cuarto 
capítulo está dedicado a la discusión de resultados. El quinto capítulo contiene las 
conclusiones de la investigación, en el sexto capítulo se formulan las 
recomendaciones, en el séptimo capítulo se presentan las referencias bibliográficas 
y finalmente en el último se presentan los anexos. 
         Se concluye que existe una relación directa entre las dos variables debido a 
que se tiene un coeficiente de correlación de 0.621, siendo una correlación alta 
positiva y por lo cual se puede  aceptar la hipótesis; cual valor de la significancia 
bilateral es de 0.000 y es menor al 0.05; por lo cual se tiene un coeficiente de 
correlación de 0.735, siendo una correlación alta positiva y por lo cual se puede  
aceptar la hipótesis alterna. H1. 
Esperando señores miembros del jurado que el informe merezca su 
aprobación.  
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que 
existe entre los procesos logísticos y dispensación de medicamentos en la 
Farmacia del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi, 
para el periodo 2018. 
 
El enfoque fue cuantitativo, con método hipotético-deductivo con un tipo de 
estudio según su finalidad básica, según su nivel fue correlacional y según su 
temporalidad fue transversal; se utilizó un diseño no experimental, ya que se 
identificó y se describió las características de las variables estudiadas para 
proponer cambios en la realidad problemática. Las técnicas de recolección de datos 
fueron la encuesta para los empleados del Instituto Nacional de Salud Mental 
Honorio Delgado - Hideyo Noguchi; por lo tanto, la población fue de 1250 
empleados entre administrativos y personal asistencial y la muestra estuvo 
conformada por 50 empleados del Departamento de Farmacia entre administrativo 
y asistencial, utilizando un muestreo no probabilístico e intencional. 
 
El resultado de la investigación arrojo que existe una correlación positiva 
fuerte de 0,896 por la cual se concluyó que existe una relación directa entre los 
procesos logísticos y dispensación de medicamentos en la Farmacia del Instituto 
Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi 
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The objective of this research was to determine the relationship between the 
logistics processes and the dispensing of medicines in the Pharmacy of the Honorio 
Delgado - Hideyo Noguchi National Institute of Mental Health, for the 2018 period. 
 
The approach was quantitative, with hypothetical-deductive method with a 
type of study according to its basic purpose, according to its level was correlational 
and according to its temporality was transversal; a non-experimental design was 
used, since the characteristics of the variables studied were identified and described 
to propose changes in the problematic reality. The data collection techniques were 
the survey for the employees of the National Institute of Mental Health Honorio - 
Delgado Hideyo Noguchi, therefore the population was 1250 employees between 
administrative and health care personnel and the sample consisted of 50 employees 
of the Pharmacy Department between administrative and care, using a non-
probabilistic and intentional sampling. 
 
The result of the investigation showed that there is a strong positive 
correlation of 0.896 by which it was concluded that there is a direct relationship 
between the logistics processes and dispensing of drugs in the National Institute of 
Mental Health Pharmacy Honorio - Delgado Hideyo Noguchi 
 
Key words: Logistic processes, inventory, processes, medication dispensing 
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